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This paper is the demonstration of the possibility of investment for the project of 
Wu Yi Mountain Min Yue Dynasty Hotel. The data is obtained by marketing, market 
analysis, finance analyzing and risk analyzing. 
There are six chapters in this paper as follow: 
Chapter one:General description of the research. Introducing the background of 
the research and description of the project. Showing the main points and the meaning 
of the research. Also showing the logical frame of the research. 
Chapter two:The market analysis and prediction. The data is obtained by the 
market research. Analyzing the specialty of the hotel market in Wu Yi Mountain. 
Making the suggestion of the hotel investment orientation. Analyzing the project by 
SWOT method.Predicting the takings of the hotel. 
Chapter three:Making the total investment cost and the profit & lost chart by 
calculating the hotel invest cost and the management cost. 
Chapter four:The evaluation of the economy benefit of the project by the 
project’s cash flow to calculate the series investment evaluation index. 
Chapter five:Analyzing the investment risk & prevention of the project. Evaluate 
the project’s investment risk and make the proposal of prevention, using the profit 
point analyzing and project flexibility analyzing. 
Chapter six: The research conclusion and the management suggestion. Conclude 
the result of the research. Make management suggestion according to the evaluation 
of the project. 
By evaluating and analyzing the economy benefit of the Min Yue Dynasty Hotel 
investment project, the author concludes that the project is doable and suggests paying 
attention to market development and management innovation while putting the project 
in practice. Keep the risk consciousness. Try to control the risk to the lowest level. 
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就有近百次。铁路：横南铁路于 1998 年 12 月 1 日开通，在武夷山境内总长 68.9
公里。武夷山火车站座落在武夷山市综合农场，距武夷山市中心区 5公里，距武
夷山市度假区 10 公里，是福建省的第三大火车站，也是横南铁路全线 27 个车站
中 大的车站，站区占地面积 86 万平方米，站线长度 3.5 公里，站房建筑面积
近 3 万平方米，候车大厅可容纳游客 1500 多人。航空：武夷山民用机场 1992 年
7 月正式动工，1993 年 11 月投入使用，新机场跑道 45×2400 米，等级强度 TCN
质达 48，停机坪 1.8 万平方米，可全天候起降波音 737 型、757 型和麦道 80 型
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